








































































































































































































????? [O]?????????????????????? 1990: 24?
???????? 6????Ed+h+ /deho/???????????????




















































1 k+rA [kOra] k+Yr+ [kori]
2 EFA+nA [shona] Yn+ [shuni]
3 Ed+KA [dækha] Ed+YK+ [dekhi]




































?p. 54, 64, 70, 82?????????????????????????
?????????? cAoyA??????nAoyA???????b+oyA?????
s+oyA?????????????? 1990: 54????????????


















































EtA+mAr Yk+ d+rkAr /tOmar ki dOrkar/?????????????????
99
?D????????????????????????????
































??????????????????????? Yb+nA kAr+EN+ /bina
karone/????????????????????????????
???????
?B??????????????????? b++iYk+ /boiki/?p. 100??



























































Yb+Ek+l /bikel/??: p. 50? vs. Yb+kAl /bikal/???????































http://www.tufs.ac.jp/library/guide/biblio/dictionaries/biblio bn.pdf?2013? 1? 23?




















































??? & ?????2005?2730 ??????2011?1785 ????????












p. 12 ?????? ???????
p. 12 ?????? ?????
p. 13 ????? ????
p. 17 sOnge shOnge
p. 18 bhromon bhromon


p. 18 dhannobad dhonnobad
p. 19 somuddro shomuddro




p. 20 samne shamne
p. 22 jigyasha jiggasha
p. 23 IV, 4? 3 IV?4? 2
p. 23???? V + g+ = + ???????
p. 23???? j +f+ =+ ???????
p. 43 mAüAr m+FA+i p. 149?? mAòAr m+FA+i
p. 73 ei Ez+ ?????????
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